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ACTIVITATS
El Museu Marítim de Barcelona al Saló
Nàutic de Barcelona
L'assistència a l'estand que I'MMB
tenia a la passada edició del Saló Nàutic
Internacional de Barcelona s'ha de
classificar en dues vessants diferents:
Públic de dilluns a divendres
Es poden dividir en dos grups:
1.– Grups escolars. Tot 1 que es tracta
de dies lectius, l'afluència de grups
escolars al saló no es pot definir com
massiva. Generalment es tractava de
grups poc nombrosos que passaven el
dia sencer a la Fira i que visitaven l'espai
del museu aprofitant l'oferta de tot l'es-
pai anunciat com "Nàutic Aventura".
La mitjana de grups escolars per dia era
d'uns tres o quatre que arribaven disper-
sos, sense els seus professors i en
desordre.
L'oferta del Museu Marítim, composta
per l'exposició "Les dones pirates" i les
sessions del planetari van tenir un èxit
variable. Mentre que l'exposició atreia
generalment només 1' atenció del visi-
tants individuals, el planetari aconseguia
atreure als grups escolars.
Cal destacar l'interès aconseguit per
l'espai ocupat pels ordinadors que feien
de suport dels diferents simuladors apor-
tats per la Ilibreria Força 6.. L'absència
d'una persona encarregada de vigilar i,
sobretot, explicar el funcionament dels
diferents simuladors, va significar que el
que en principi era una idea engrescado-
ra i encertada (sembla que la connexió
amb els escolars és la ideal), es conve rtís
en un munt d'ordinadors que no oferien
res als escolars, ja que la majoria van
quedar sense programes a conseqüència
d'un robatori.
La ubicació de l'estand del museú dins
de l'espai anomenat "Nàutic Aventura",
juntament amb els d'altres entitats
(TV#, Llibreria Força 6, etc.), es pot definir
com un encert, ja que es podien trobar
juntes institucions que es dediquen a l'a-
tenció lúdica 1 cultural al visitant, i no
tant a l'interès merament comercial que
té la Fira en general. El que si pot ser cri-
ticable és la ubicació d' aquest espai, en
un racó del Palau número 2, allunyat del
pas dels visitants.
2.– Visitants individuals. En aquest
cas, el visitant–tipus és un professional
del sector, interessat sobretot en l' adqui-
sició i/o venda d'aquell material que té a
eure amb el seu ofici. En aquest cas el
visitant busca alguna cosa que el distre-
gui de la seva veritable intenció en visitar
el Saló.
Públic de cap de setmana
El públic que hi va acudir els caps de
setmana era molt més variat. A l'estand
de "Náutic Aventura", com es natural, s'hi
apropaven moltes famíilies, atretes
sobretot pel Club Super 3.
Les actuacions que feien els actors van
tenir molt d'èxit i servien de reclam per
fer apropar els visitants a l' estand del
Museu. El gag que feien, de tipus còmic,
consistia en la història de la captura del
pirata Barba Negra per part d'un cavaller
anglès, per la qual cosa, les persecucions.
i les lluites amb espases configuraven la
història. Els actors feien dues actuacions
al matí i dues més a la tarda.
Les sessions del planetari, que el
primer dissabte al matí van costar d'en-
gegar per manca de públic que volgués
participar–hi, van veure augmentar el
seu èxit el mateix dissabte a la tarda i el
diumenge. E, l cap de setmana següent,
les sessions van provocar cues 1 van
obligar a doblar les sessions. Sens dubte,
el planetari, que per les seves dimen-
sions, forma i color es veia des de lluny,
també era un punt d'atracció i de referèn-
cia de l'estand del Museu. Les sessions
tenien una durada d'entre vint i trenta
minuts 1 se'n realitzaven quatre al matí
i dues a la tarda, tot 1 que els caps de
setmana n'hi solia haver alguna altra de
propina.
A l'estand s'oferien tríptics del museu,
de la Gran Aventura del Mar, del progra-
ma pedagògic i de la biblioteca i l'arxiu
fotogràfic. A més a més hi havia els pòs-
ters de l'exposició "Catalunya i Ultramar"
i els fulls de sala sobre l'exposició de
"Les dones pirates". És cada vegada
menys habitual que la gent agafi informa-
ció de manera indiscriminada, per la qual
cosa es van repartir pocs pòsters i les
persones que agafaven tríptics ho tela per
interès envers el Museu més que no pas
pel desig de possessió de propaganda
que sovint és un fet comú en les fires de
mostres.
Exposició
"Sirenes, melodia de seducció"
Inaugurada el mes de setembre de
1996, l'exposició "Sirenes, melodia de
seducció" és la segona d'una trilogia de
mostres que el museu dedicada al paper
de la dona i el mar. Aquesta exposició es
divideix en dues parts: un primer espai
expositiu, amb un seguit d'objectes i
informació escrita i fotogràfica relaciona-
da amb el tema, i un segon espai, prefe-
rentment destinat als infants, on aquests
podien dedicar-se a llegir contes i a
dibuixar i pintar sirenes.
Pal.lelament, uns actors de l'Institut
del Teatre, prenent la mateixa sala com a
punt de partida, feien activitats d'anima-
ció passant per les diferents sales del
museu, amb la intenció d'engrescar el
visitant i involucrar-lo d' una forma dinà-
mica a l'exposició.
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	 Exposició sobre la novel.la de
R.L.Stevenson, L'illa del tresor.
Sessions del Planetari-Sphaera
El Museu Marítim de Barcelona va ofe-
rir als seus visitants una sèrie d'activitats
per celebrar les darreres festes de la
Mercè. Una d'aquestes activitats, destina-
da principalment als nens, consistia en la
representació per part de Pep Antón
Benítez, Antoni Tejedor i Sandra Márquez,
tres actors de l'Institut del Teatre de
Barcelona, d'una adaptació de l'obra de
Giovanni Boccaccio, el Decameró.
El marc incomparable de les Drassanes
de Barcelona van servir per emmarcar
aquesta història medieval, en que els
espectadors van ser testimonis de lluites
navals, passions frustrades, baralles a
espasa contra els pirates de la
Mediterrània, batalles navals, combats
per la possessió de Tunis i, finalment, la
victòria de'l'amor del Pertuccio i la
Constanza, amor que després de molts
entrebancs, va triomfar per sobre de tots
els perills que van haver de superar.
La primera setmana de març es va
inaugurar L'Illa del tresor, una exposició
basada en la novella de Robert Louis
Stevenson, destinada al públic juvenil,
que tindrà una durada de sis mesos.
El llibre de L'illa del tresor, com la majo-
ria de novelles, permet fer-ne diverses
lectures. Certament és una clàssica histò-
ria de pirates, però també és la història
d'un noi que es mou a cavall entre dos
bàndols, que va i ve entre el món dels
somnis i de la realitat, entre el dels
adults i el dels infants... una situació que
sol ser característica del món dels ado-
lescents.
El Museu Marítim no ha volgut fer una
interpretació lineal de l'obra de Robert
Louis Stevenson, sinó que s'ha pres com
a plataforma per abordar tot un seguit de
problemàtiques que afecten la nostra
societat,. especialment, els joves: sentir-
se desorientat, anar a la deriva, sentir-se
diferent, haver d'escollir...
Per tal d'optimitzar el treball de les
escoles s'està dissenyant una visita moni-
toritzada amb la intenció, tal com es fa
en l'exposició, d'experimentar i de com-
partir les pròpies emocions i experiències
amb les del jove lim Hawkins, protago-
nista de la novella.
L'Illa del tresor, és una exposició espe-
cialment concebuda per a fomentar la
lectura i l'anàlisi literària entre el públic
juvenil, per la qual cosa pensem que pot
ser molt adient per a tots els escolars.
Per a més informació o per a reserves
de visites connecteu amb el servei de
reserves del departament de difusió del
Museu Marítim (tel. 301 18 71).
El Planetari-Sphaera és un inflable
semiesfèric dotat d'un projector central
que permet representar conceptes esfè-
rics a 360 graus.
Dins aquest espai, innovador i sugge-
rent, podreu gaudir tant de les estrelles
com del fons del mar d'una manera lúdi-
ca i participativa.
El mar en batiscaf
Un batiscaf és una nau subaquàtica
que permet explorar el fons del mar. Amb
aquesta activitat, molt concebuda per a
infants de 3 a 9 anys, farem un viatge
cap al fons marí, tot deturant-nos a dife-
rents nivells, per tal de descobrir els
secrets que amaga el mar.Horari:
Diumenges 12.30 h .Preu: 250 ptes.
El ce! dels navegants
Aquesta és una activitat en la qual
s'explica com s'ho van fer els antics
marins per navegar d'un punt a l'altre de
la terra guiant-se, principalment, pels
estels. És una interessant i didàctica
introducció als estels i a la mitologia.
Horari: Diumengés a les 13.30 h . Preu: 250
ptes.
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Presència del MMB a l'exposició del
Museu Etnològic sobre Alí Bei.
El Museu Etnològic de Barcelona inau-
gurava el passat 22 d'octubre de 1996
l'exposició "Alí Beu, un pelegrí per terres
de l'Islam" que es podrà visitar fins el 30
de juny d'enguany. El Museu Marítim de
Barcelona ha participat en aquesta expo-
sició amb el préstec de quatre peces rela-
cionades amb l'època del viatger, escrip-
tor i aventurer català Domènec Badia. Les
actuals circumstàncies per què travessa
l'Islam fan que l'exposició sigui una opor-
tunitat de conèixer i aproximar–se a una
societat geogràficament propera a nosal-
tres encara que molt diferent en el seus
models de vida. En definitiva és una oca-
sió per apropar–se a la meravella de la
diferència i al respecte envers la diferèn-
cia.
Els objectes que es poden contemplar
a la mostra en qüestió són un cronòme-
tre anterior al 1862, un model votiu d'una
fragata de guerra realitzat al segleXVIII,
un octant datat al segle XVIII i una ullera
de llarga vista del segle XIX.
Donacions fetes al MMB
* 1. Maristany Pujol: 21 plaques de
vidre amb imatges del port
 de Barcelona
(cap al 1920).
* J. Moral Riera: 10 documents relatius
a José de Porta, bus del port de
Barcelona (1876-1900).
* J. Campany Ma rtorell: un cartell del
"Cursillo y Exposición sobre
Lepanto–Museo Naval 1935" .
* V.M Colldeforns Ferrer: 4 fitxes amb
documentació sobre constructors navals
catalans, i altres documents.
* Camil Busquets: diverses fotografies i
diapositives de vaixells moderns.
* 1. Montoro Fort: diverses fotografies i
diapositives de vaixells moderns.
* A.Urrutia y de Lambarri: 6 caixes que
contenen l'arxiu personal de Ferran
Arranz Casaus (diaris de navegació, docu-
ments, publicacions, fotografies, un retrat
a l'oli signat per Olivé Busquets, entre
d'altre material).
* Antoni Bassols: un lot de llibres com-
post pels següents títols:
– Breyer: Die ersten Grosskamshiffe de
Kaiserlichen. Dorheim, 1991.
– Friedman. USS Yorktown. Annapolis,
1977.
– Luckner. El último corsario.
Barcelona, 1930.
– Mckay. The armed transport Bounty.
Londres 1989.
– Pastor. jabeque 1795. Barcelona 1978
– Richelieu: cuirassé de 35.000 tn.
Paris, 1946.
– Roberts. The aircraft carrier Intrepid.
London, 1982.
* Manuel Pérez Galiano: un lot de ]li-
bres compost per:
– Huertas. "Últimos veleros del
Mediterráneo. torrevieja, 1981.
– Huertas. Los 'motoveleros: el final de
una época. torrevieja, 1992
Adquisicions fetes pel MMB
* Un got de vidre, gravat a l'àcid, dels
Banays de Sant Miquel de la Barceloneta,
1908.
* Un lot de fotografies del port de
Barcelona.
* Un lot de postals acolorides amb
imatges de vaixells de guerra espanyols.
* Un lot de 35 gravats i un atles amb
imatges del port de Barcelona.
* Diferents llibres i revistes periòdi-
ques.
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